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REGADIOS 
El Plan de regadíos de la província estS concebido para saciar 
la sed de nuestros campos, colmar las ansias de nuestros agricultores 
y aportar a la economia nacional una colaboracíón de gran estima. 
El Plan constituye una inversión pública cuya rentabílidad, e 
interès nacional, por tanto, se halla plenamente justificado con la garantfa 
de las siguíentes consideraciones' técnicas plenamente aceptadas: 
Deben destacarse las condiciones especialmente favorables, com-
pletas y armónicas que presenta la zona regable del Ampurdàn, Gironès 
y La Selva, de la Provincià de Gerona, tierras que gozan de climatologia 
medíterrànea, excepcionalmente Ilanas, suficientemente profundas de ade-
cuada composicíón, buenas condiciones agrológicas, apropiadas para el 
regadfo, surcadas por una densa red de comunicaciones, entre éstas una 
carretera de primer orden y un F. C. de enlaces internacionales, adosada 
al Mediterrüneo, y con puertos en éste, lindante con Francia; pròxima al 
mercado barcelonès, con población agrícola laboriosa, habituada al ríego 
y con ànsia de éste, como lo pregonan multitud de elevaciones particula-
res y las zonas regadas en cultivo. Esta zona se encuentra ademàs pròxima 
a sus posibles embalses alimentadores y a cotas muy bafas que permiten 
la utiiización energètica anterior a las tomas de los riegos, de las aguas 
reguladas. Que, como complemento y remate, encanta la belleza del paisaje 
y brilla la tama turística mundial de la Costa Brava. Cuanto procede 
significa economia, rapidez y seguridad de èxito en la transformación y un 
interès no regional sinó ampliamente nacional, por las exportaciones de 
productes y los ingresos de un turismo de inmensas posibilidades. 
A dicho Plan bay que asociar, por otra parte, las posibilidades de 
producción de energia elèctrica, muy importantes del conjunto de Sau-
Susqueda-Pasrera!, que unidas a las m;1s modestas de los pie de presa 
del Muga y del Fluvià representan una masa que excede de 300 millones 
de Kwh. anuales. 
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